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El presente trabajo de investigación titulada Estado Nutricional y 
Rendimiento Académico en escolares. Institución Educativa José 
María Arguedas. Huaraz, 2017, tuvo como propósito determinar el 
estado nutricional y rendimiento académico en escolares de la 
Institución Educativa José María Arguedas. Huaraz, 2017. La 
población de estudio es de 30 niños de la institución Educativa José 
María Arguedas Huaraz 2017. La investigación es de tipo cuantitativa 
descriptiva, correccional, transversal; de diseño no experimental.  
El estudio se realizó en Institución Educativa José María Arguedas. 
Huaraz, 2017. El instrumento que se utilizó para la variable de estado 
nutricional fue el parámetro establecido por el Ministerio de Salud. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 
v22, con la prueba estadística de chi cuadrado y Microsoft Excel para 
la elaboración de tablas y gráficos. Se obtuvo la siguiente conclusión: 
el estado nutricional de los escolares de la Institución Educativa José 
María Arguedas, es adecuado sabiendo que un porcentaje mínimo 
presentan un estado nutricional inadecuado, mientras que el 
Rendimiento Académico alcanza un nivel de logro previsto por ello se 
afirma que existe una relación significativa entre el Estado Nutricional 














The present research work titled Nutritional Status and Academic 
Performance in schoolchildren of the José María Arguedas 
Educational Institution. Huaraz, 2017, aimed to determine the 
nutritional status and academic performance in schoolchildren of the 
José María Arguedas Educational Institution. Huaraz, 2017. The study 
population is 30 children of the educational institution José María 
Arguedas Huaraz 2017. The research is quantitative descriptive, 
correctional, transversal; Of non-experimental design. 
The study was carried out in Educational Institution José María 
Arguedas. Huaraz, 2017. The instrument that was used for the 
nutritional status variable was the parameter established by the 
Ministry of Health. For data processing, the statistical program SPSS 
v22 was used, with the statistical test of chi square and Microsoft 
Excel for the elaboration of tables and graphs. The following 
conclusion was reached: the nutritional status of the schoolchildren of 
the José María Arguedas Educational Institution is adequate, knowing 
that a minimum percentage has an inadequate state, while Academic 
Performance reaches a level of achievement predicted by it, it is 
affirmed that there is a Significant relationship between the 
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En el ámbito internacional, se reportan los siguientes estudios: 
Patiño (2014), realizó una investigación titulada Estado Nutricional de 
los niños y niñas del hogar San Camilo relacionado con los 
conocimientos del personal sobre alimentación y nutrición, mayo- 
septiembre 2014. Cuyo objetivo fue Valorar el estado nutricional de 
los niños (as) de Casa Hogar San Camilo y su relación con los 
conocimientos sobre alimentación y nutrición que el personal que 
brindan sus servicios en esta casa de asistencia.  El universo lo 
constituyeron 21 niñas albergadas en la Casa Hogar San Camilo de 
Lellis y 9 religiosas encargadas de la alimentación de las menores. La 
investigación fue de tipo descriptivo. Se diseñó una encuesta y un 
formato de registro del IMC de las niñas.  En el estudio realizado en la 
Casa Hogar San Camilo se utilizó como técnicas: la observación y la 
encuesta que se encuentran en el instrumento, las mismas que 
sirvieron para la recolección de datos sobre los conocimientos de 
alimentación y nutrición del personal que atiende a los niños que se 
encuentran albergados en dicha casa y en base a los resultados 
elaborar una guía nutricional en la Casa Hogar San Camilo de Lellis y 
9 religiosas encargadas de la alimentación de las menores. Se diseñó 
una encuesta y un formato de registro del IMC de las niñas. Dicha 
investigación llegó a la siguiente conclusión: el estado nutricional de 
las niñas atendidas en la Casa Hogar, determinado por el índice de 
masa corporal, 85,7% tienen un estado nutricional normal, 9,5% tiene 
bajo peso y 4,7% tiene sobre peso. De 9 personas que se encargan de 
la alimentación de las niñas, 8 de ellas que corresponde al 88,8% 
desconocen elementos básicos de la nutrición, y en cuanto a 





y número de comidas, pero desconocen formas de conservar los 
alimentos que deben consumir las niñas menores de 5 años.     
Espejo, Fernández y Sarmiento (2015), realizaron una investigación: 
Influencia del Internet en el Rendimiento Escolar y el Estado 
Nutricional de los estudiantes del Colegio Isabel Moscoso Dávila 
Cuenca - 2015. Su objetivo fue determinar la influencia del internet en 
el rendimiento escolar y el estado nutricional de los estudiantes del 
colegio Isabel Moscoso Dávila, de Cuenca en el año 2015. La 
población de estudio estuvo integrada por 84 estudiantes de educación 
básica del colegio Isabel Moscoso Dávila de Cuenca. La investigación 
realizada es de tipo cuantitativo y descriptivo. El estudio realizado en 
Colegio Isabel Moscoso Dávila de Cuenca-Ecuador – 2015, se 
utilizaron técnicas e instrumentos; se utilizó la entrevista con los 
participantes en el estudio, se recopilaron los datos de filiación y las 
variables incluidas en el estudio. En todos los momentos de la 
investigación se garantizó la fidelidad de los datos mediante una 
encuesta uniforme que fue llenada por los estudiantes sin presencias 
de sus representantes para evitar la influencia de estos en la respuesta, 
en cuanto a las variables dependientes la información se recolectó de 
manera objetiva mediante los parámetros antropométricos tomados 
por las autoras y el registro de rendimiento escolar de la institución de 
estudio. Estos datos se trasfirieron a un programa de computación 
(software SPSS 15. Versión evaluación para Windows) para el análisis 
correspondiente. Según las conclusiones del estudio: no se determinó 
un mayor riesgo de sufrir alteraciones en el estado nutricional por el 
uso de internet, mientras que el no disponer de este servicio es un 
factor de riesgo significativo para tener un bajo rendimiento escolar. 
Ayala  (2017), hizo una investigación titulada factores familiares y su 
relación con el estado nutricional en niños/as de 5 a 9 años de edad del 
cantón Catamayo loja - ecuador. El propósito fue determinar la 






estado nutricional en escolares de 5 a 9 años de edad, del cantón 
Catamayo. El universo lo constituyeron 3 630 escolares de 5 a 9 años 
del sector urbano y rural; mediante la fórmula de Pita Fernández se 
calculó una muestra de 226 alumnos a un nivel de confianza del 95%. 
El estudio de investigación es de tipo prospectivo, descriptivo, de 
corte transversal, analítico y correlacional. El estudio realizado en el 
sector urbano y rural del cantón Catamayo, provincia de Loja 
Ecuador, donde se aplicó el instrumento previamente validado, con un 
valor moderado del alfa de Cronbach > a 0,70 se procedió a su 
aplicación; conjuntamente se aplicó el APGAR familiar del adulto 
para determinar la funcionalidad de las familias de origen y por último 
la encuesta socioeconómica del INEC (Instituto Ecuatoriano de 
Estadística y Censos 2010), donde se aplicó la fórmula de Pita 
Fernández se calculó una muestra de 226 alumnos a un nivel de 
confianza del 95%. Mediante el índice de masa corporal (IMC) y las 
tablas de la OMS (2007), adaptadas por el Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador (2008), se determinó el estado nutricional de los 
escolares. Los datos fueron procesados con el programa estadístico 
SPSS v.16. Para determinar la relación y la magnitud del efecto se 
utilizaron pruebas no paramétricas de Chi2 y V de Cramer, donde los 
resultados, conclusiones y recomendaciones fueron pertinentes y 
como compromiso con la comunidad investigada se dio la 
socialización de la información con padres de familia, estudiantes y 
profesores comprometidos con la educación de los niños para reforzar 
el proceso de educación y empoderamiento del papel de la familia en 
el adecuado proceso nutricional de los escolares (grupo de 5 a 9 años 
de edad).  
Balarezo (2014), realizó una investigación titulada Desnutrición 
Crónica y Anemia Asociación con Rendimiento Escolar en Niños y 
Niñas de 6 a 12 años de la Escuela República de Chile. Cuenca 2012.  





Crónica, Anemia y su Asociación con el Rendimiento Escolar en 
estudiantes de la Escuela República de Chile de la Ciudad de Cuenca 
en el año 2012. La población de la investigación estuvo conformada 
por todos los estudiantes que acudan regularmente a clases a la 
Escuela República de Chile de la Ciudad de Cuenca durante el periodo 
escolar 2012, se trata de 205 alumnos. En edades comprendidas de 6 a 
12 años.  El trabajo realizado de investigación utilizó el estudio 
descriptivo de corte transversal. El estudio realizado en la Escuela 
República de Chile de la Ciudad de Cuenca en el año 2012-2013. Con 
un instrumento recogieron datos demográficos en todos los estudiantes 
cuyos padres aceptaron el consentimiento informado para la 
investigación; además de medidas antropométricas como peso y talla; 
se calculó el estado nutricional en base al Índice de Masa Corporal 
según recomendación  de la Organización Mundial de la Salud además 
los indicadores de talla/edad y peso/edad según la edad de los 
menores; el rendimiento académico fue valorado por medio del 
promedio del primer trimestre y se determinó el grado de anemia 
mediante la cuantificación de los valores de hemoglobina y 
hematocrito, se asoció el estado nutricional con el rendimiento 
académico. Conclusiones La desnutrición y anemia se asocian con el 
bajo rendimiento académico en los niños de la Escuela República de 
Chile. La media de edad de los menores fue de 8,83 años y una 
desviación estándar de 1,85 años; siendo los escolares de sexo 
masculino los más numerosos con el 58,5%; la prevalencia de 
desnutrición crónica se ubicó en el 38% y de anemia en estos 
pacientes del 69,23%; la media de rendimiento escolar fue de 8,42 
puntos con una desviación estándar de 1,07 puntos calificaciones 
sobre 10 puntos; la desnutrición crónica fue mayor en niños de mayor 
edad y en el sexo masculino; los niños desnutridos tienen un riesgo 
aumentado de 5,32 veces de poseer rendimiento malo (puntaje menor 
a 8 puntos); en cambio los niños con anemia un riesgo aumentado de 





En el ámbito nacional, se reportan los siguientes estudios: 
Gómez (2015), hizo una investigación titulada Relación entre 
Actividad Física y Estado Nutricional Antropométrico en escolares de 
7- 9 años de edad en dos instituciones educativas, Puente Piedra-Lima 
2015. La población estuvo conformada por 120 escolares de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre los 7 – 9 años, pertenecientes a 
dos instituciones educativas de nivel primario del distrito de Puente 
Piedra, Institución Educativa Estatal Las Américas e Institución 
Educativa Particular Pitágoras. La investigación fue de tipo 
descriptivo de asociación cruzada, transversal y observacional. El 
estudio realizado en Institución Educativa Estatal Las Américas e 
Institución Educativa Particular Pitágoras de nivel primario del distrito 
de Puente Piedra. El instrumento utilizado en la investigación según 
ministerio de salud fue Intervenciones Medidas Antropométricas peso, 
talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura. Cuestionario 
validado de actividad física del Instituto de Nutrición y Tecnología de 
Alimentos.  Éste tiene el propósito de evaluar la actividad habitual de 
un niño durante la semana (lunes a viernes). Las actividades del fin de 
semana no se consideran por ser muy irregulares, excepto las 
actividades deportivas. Dicho cuestionario fue diseñado y validado 
por Godard y otros, contiene cinco Ítems: 1) horas diarias acostado, 2) 
horas diarias de actividades sentadas, 3) número de cuadras caminadas 
diariamente, 4) horas diarias de juegos recreativos al aire libre y 5) 
horas semanales de ejercicios o deportes programados. Resultados se 
halló relación entre la actividad física y el índice de masa corporal 
para la edad, en IE-estatal (p=0,016) como IE-particular (p=0,030). 
Los escolares que estuvieron en continua actividad presentaron mayor 
tendencia a la normalidad y menor al exceso de peso; mientras, los 
escolares sedentarios tuvieron un mayor porcentaje de exceso de peso. 
Se encontró asociación significativa entre actividad física y CC en 





100% de escolares activos presentó una CC normal, y todos aquellos 
que tuvieron riesgo cardiovascular fueron sedentarios. Las 
conclusiones reportan que encontró una relación significativa entre la 
actividad física y el índice de masa corporal, así como también entre 
la actividad física y circunferencia de cintura.  
Pariente (2016), realizó una investigación titulada relación entre 
consumo de fibra dietética y el estado nutricional por antropometría en 
escolares de nivel primaria, Lurín 2015. Su objetivo era determinar la 
relación entre el consumo de fibra dietética y el estado nutricional por 
antropometría de los escolares de nivel primaria del distrito de Lurín. 
La población de estudio fue conformada por un total de 422 escolares 
de 5° y 6° grado de nivel primaria de dos instituciones educativas 
estatales del distrito de Lurín, Institución Educativa Virgen de Fátima 
N° 6026 (N = 277) y la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla N° 
7098 (N = 145). La investigación fue realizada con diseño de enfoque 
cuantitativo, estudio descriptivo de asociación cruzada y transversal. 
El estudio realizado en instituciones educativas estatales Virgen de 
Fátima N° 6026 y Rodrigo Lara Bonilla N° 7098 del distrito de Lurín 
-lima. Utilizó técnicas de instrumento para una encuesta de consumo 
de alimentos que contienen fibra dietética por el Licenciado 
Nutricionista Iván Carbajal.  Dicha encuesta incluye todos los grupos 
de alimentos y determina la cantidad de macro y micro nutrientes 
consumidos por día, semanal y mensual de los alimentos, utilizando 
un programa la hoja de cálculo de Microsoft Excel y para la Estado 
Nutricional y Antropométrica según la MINSA-2008 para la 
obtención de medidas correctas de peso y talla IMC. Las conclusiones 
que se hallaron, encontró una relación inversa, débil y 
estadísticamente significativa entre el consumo de fibra dietética y el 
estado nutricional por antropometría.  
Perales (2015), hizo una investigación titulada: perfil nutricional y 





Jardín Carmen Alto – Comas 2015. El objetivo propuesto es 
determinar el perfil nutricional se relaciona con el rendimiento 
académico en niños preescolares que asisten a la Cuna Jardín Carmen 
Alto-Comas 2015. Su población está constituida por 290 niños 
preescolares que asisten a la Cuna Jardín Carmen Alto – Comas en el 
año 2015; según registros de la Cuna Jardín Carmen Alto del distrito 
de Comas (Lima) esta institución cuenta con 08 aulas en el turno 
mañana y un aula en el turno tarde. Realizó una investigación 
observacional, analítico, prospectivo y transversal. Se utilizó la 
técnica e instrumento para la recolección de datos que se empleo fue 
de fuente primaria realizada a través del cuestionario, la cual fue 
llenada en la Cuna Jardín Carmen Alto, de forma prospectiva en el 
año 2015 por el padre, madre y/o familiar de los niños en edad 
preescolar que asistieron a dicho establecimiento. La evaluación del 
perfil nutricional se realizó con la determinación del Índice de Masa 
Corporal y con el análisis de ingesta de consumo de vitaminas, 
minerales y proteínas. Además, se solicitó el reporte de notas de los 
niños para conocer su rendimiento académico durante el año 2015. 
Después de recolectado los datos se creó una hoja del cálculo en el 
Software Estadístico IBM SPSS en su versión 22. Una vez terminado 
la creación de la base de datos, se procedió a realizar el análisis 
univariado mediante frecuencias relativas y absolutas para las 
variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para 
las variables cuantitativas. En el análisis bivariado se utilizó la prueba 
estadística chi-cuadrado para determinar la relación entre el perfil 
nutricional y el rendimiento académico, con un nivel de confianza del 
95%, se consideró que existe relación significativa cuando el p es < 
0,05. Se utilizó herramientas gráficas del programa Excel, tales como 
el diagrama de barras y diagrama circular para una mejor presentación 
de la información. Conclusiones: La ingesta de vitamina B6, yodo y 





rendimiento académico en niños preescolares que asisten a la Cuna 
Jardín Carmen Alto-Comas 2015.  
En el ámbito local, se reportaron los siguientes estudios: 
Urquiaga (2014), hizo una investigación titulada del estado nutricional 
y rendimiento académicos del escolar. Institución Educativa 
“República de Chile”. Casma, 2014. Su objetivo es establecer la 
relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico del 
escolar de 6 a 11   años de la Institución Educativa “República de 
Chile” de Casma. La muestra estuvo constituida por 228 escolar de 6 a 
11 años de la Institución Educativa “República de Chile” de Casma. 
La investigación es de tipo cuantitativo, no experimental con diseño 
descriptivo-correlacional. Para el análisis de análisis descriptivo de las 
variables cualitativas de nivel nominal y ordinal: gráfico de 
frecuencias en barras e histogramas. Se aplicó 2 instrumentos para la 
aplicación a la población sujeto de estudio: Registro de evaluación de 
los aprendizajes y las Tablas de Evaluación Nutricional en este diseño 
lo que se evalúa-analiza es la asociación entre categorías de las 
variables en un tiempo determinado. Para el procesamiento de datos y 
los cálculos se hizo uso del programa estadístico SPSS para entorno 
WINDOWS versión 15.0. Se llegó a la siguiente conclusión: en la I.E. 
“República de Chile” existe un porcentaje significativo de alumnos 
con peso por debajo de lo normal (14,47%). En el rendimiento 
académico de los alumnos en la I.E. “República de Chile” de Casma 
se observa que un 57,46% de los alumnos de 6 a 11 años, de primaria, 
alcanzaron una calificación A (logro previsto) y un 42, 54% de los 
alumnos concluyó sus estudios con una calificación B (logro en 
proceso). No existe relación significativa entre el estado nutricional y 
el rendimiento académico. Existen otros factores y que probablemente 
influyen en el rendimiento académico, así como desintegración 
familiar, baja autoestima, problemas de drogadicción, maltrato 





Bañes, Chávez y Miranda (2013), realizaron una investigación titulada 
Efectividad del Programa “Ally Micuy” en la mejora del estado 
nutricional de las niñas y niños menores de 36 meses del distrito de 
Chacas, región Ancash, Perú. Su objetivo era determinar la efectividad 
del Programa “Ally Micuy” en la mejora del estado nutricional de las 
niñas y niños menores de 36 meses del distrito de Chacas, región 
Ancash. La población y muestra fueron de 122 niñas y niños a ser 
evaluados, de los cuales 78 fueron niñas y 48 niños, considerando los 
siguientes criterios: inclusión y exclusión. El tipo de investigación es 
un diseño de estudio es pre experimental; establecido con un solo 
grupo experimental de tipo básico, cuantitativo. Se hizo una 
comparación del estado nutricional de las niñas y niños menores de 36 
meses. El diseño de estudio es pre experimental; establecido con un 
solo grupo experimental de tipo básico, cuantitativo. El instrumento 
que utilizaron para la recolección de datos se aplicó la ficha de 
seguimiento de niñas y niños, donde se registraron datos 
antropométricos (talla/edad), nivel de hemoglobina (g/dl de acuerdo al 
nivel de altura) y conocimiento de las madres. Al aplicar el Programa 
“Ally Micuy” se buscó mejorar integralmente la calidad de vida de las 
madres participantes, mediante diversas actividades individuales y 
grupales. El logro de los objetivos de la investigación se hizo 
utilizando la prueba estadística T- Student para muestras relacionadas, 
aplicando el programa estadístico (SPSS v.20.0) y contraste de 
hipótesis. Se llegó a los siguientes resultados: antes del programa el 
5% desconocía temas referidos sobre la alimentación, este aumentó a 
un 90% después de la intervención, por otro lado, la diferencia de los 
valores de Hemoglobina según el análisis estadístico de comparación 
de medias para muestras relacionadas tuvo como respuesta antes del 
programa una media de 10.4 de g/dl y después de la intervención una 
media de 11,0 g/dl con una diferencia de Sig.=. 000. Respecto a la 
desnutrición crónica los grupos etarios más significativos fueron de 6 -





diferencia de Sig.= 0,012 y 18-23 meses con una diferencia de Sig.=. 
000. Dicha investigación obtuvo las siguientes conclusiones: el 
programa “Ally Micuy” es efectivo en la mejora del estado nutricional 
porque incrementó los conocimientos de las madres, el valor de Hb y 
disminuyó la prevalencia de la desnutrición crónica. 
1.2 Base Teórica 
Estado Nutricional 
Para Romero (2014), el Estado Nutricional es la situación en la que se 
encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones 
fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación 
del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, 
apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según 
las modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. La 
evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de 
un individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. 
Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la 
composición corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen 
aquellas características que en los seres humanos se asocian con 
problemas nutricionales. Con ellos es posible detectar a individuos 
malnutridos o que se encuentran en situación de riesgo nutricional. 
Según Caritas en el Perú (2011), el estado nutricional es deficiente y 
es el resultado de enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas 
inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente insalubre, consumo 
insuficiente de alimentos nutritivos entre otros; todos ellos asociados 
generalmente con la pobreza de la familia, bajo nivel educativo, 
escasa inversión social, falta de priorización en los grupos más 
vulnerables y uso ineficiente de los recursos del estado. Los niños en 
la etapa de crecimiento y desarrollo tienen un alto riesgo de sufrir 
desnutrición. La pobreza y los malos hábitos alimentarios aumentan 
dicho riesgo. Muchos problemas de aprendizaje o dificultades propias 






Arzapalo, Pantoja y Romero (2011), refieren que el estado nutricional 
es el resultado del equilibrio o desequilibrio entre el consumo de 
alimentos y nutrientes para llenar los requerimientos por el organismo. 
El consumo de alimentos al igual que los procesos de digestión, 
absorción y utilización de nutrientes por el organismo, depende de 
múltiples factores, los cuales interactúan para producir el balance 
entre el aprovechamiento biológico de nutrientes y cuyo resultado 
final es el estado nutricional del individuo. 
Colquicocha (2009), indica que el estado nutricional es el resultado 
final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes, los 
cuales se reflejan en las medidas antropométricas y en exámenes 
complementarios; para este estudio, se toma como estado nutricional 
adecuado cuando estos parámetros se encuentran dentro de lo normal 
y estado nutricional inadecuado cuando al menos uno de estos 
parámetros se encuentra fuera de lo establecido por el ministerio de la 
salud.  La buena nutrición empieza desde la etapa fetal, el desarrollo 
en el útero, y se extiende particularmente desde la niñez hasta la 
adolescencia, terminando en la etapa adulta. 
Ministerio de Salud (MINSA) (2007), define que el estado nutricional 
en los miembros del hogar de 5 a 9 años de edad, requiere brindar 
recomendaciones para aumentar la ingesta y la absorción de hierro de 
la dieta ya que esta etapa se presenta una alta exposición de niño al 
consumo de alimentos de bajo valor nutricional. Debido a que el 
aporte de hierro debe ser suficiente para el crecimiento y además, en 
las niñas debe compensar las pérdidas que ocurren durante la 
menstruación, por lo que los requerimientos de hierro que necesitan 
las adolescentes son elevados, en el 2006 se reunió un grupo de 
expertos quienes acordaron tener un solo patrón internacional de 
referencia para el crecimiento de escolares y adolescentes que permita 
una aplicación clínica y de salud pública. El estándar de referencia 





escolar y adolescentes es de la OMS en el año 2007.  Se evaluó el 
estado nutricional por medio de la interpretación de los valores del 
índice de masa corporal para la edad. 
El Ministerio de Salud (MINSA) (2012), tiene una estrategia para 
atender la salud del escolar, que consiste en brindar atención integral 
al escolar dentro del paquete de atención al niño y adolescente. Uno 
de los aspectos que considera como prioritario el MINSA es el estado 
nutricional en el ciclo escolar, debido a que es una etapa con ritmo de 
crecimiento estable. Dentro de sus actividades vigila, a través de las 
medidas antropométricas, el crecimiento y desarrollo para así poder 
identificar las tendencias en etapas tempranas de los niños(as) en el 
Perú. las estadísticas nacionales nos muestran que el 35% de los niños 
de 5 a 12 años presenta algún tipo de desnutrición, siendo la salud, 
específicamente el estado nutricional, es importante para el 
rendimiento académico del escolar, debido a que va estar relacionado 
con la función cognoscitiva y conociendo el reporte estadístico de bajo 
rendimiento de los escolares. 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS) (2009), el estado 
nutricional se puede clasificar en diferentes áreas y cuando hablamos 
de la antropometría, se usa el índice de masa corporal el cual es un 
indicador nutricional que usa para la variable peso en relación con la 
talla para evaluar las reservas de grasa corporal, permite evaluar los 
niveles de delgadez, sobrepeso u obesidad de ambos sexos de acuerdo 
con puntos de corte establecidos por el MINSA. 
 
Ministerio Nacional de la Salud (2010), durante la encuesta norma 
técnica de valoración nutricional por etapas de vida niña y niño; 
adolescente mujer y varón las mediciones antropométricas se 
consideraron las recomendaciones del manual de la medición del peso 
y la talla establecido por el Ministerio de Salud, (según edad) para 
todos los miembros del hogar. En cada medición se utilizó balanzas de 





tallímetros de madera confeccionados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del CENAN. En la medición del perímetro 
abdominal se utilizaron cintas antropométricas marca SECA, con 
capacidad de 200 cm y precisión de 1 mm.  
Ministerio de Salud (MINSA) (2015), define al estado nutricional 
como el crecimiento o el nivel de micronutrientes de un individuo. 
También define la antropometría es un método importante y 
fundamental para la evaluación del estado nutricional de una 
población sana o enferma, la antropometría es el uso de mediciones 
corporales como el peso, la estatura y el perímetro braquial, en 
combinación con la edad y el sexo, para evaluar el crecimiento. Índice 
de talla para la edad, la talla alcanzada por un niño o niña depende de 
la combinación de factores genéticos y del medio ambiente tales como 
condiciones sanitarias, enfermedades, alimentación y hábitos o estilo 
de vida. 
Peso es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y 
reproductible, para pesar al niño se realizará cuando se encuentre en 
ayunas para obtener un peso exacto y se contará con una balanza, la 
cual será calibrada después de pesar a cada niño; el niño procederá a 
retirarse la ropa y se le pedirá que suba a la balanza en la parte central 
y se coloque en posición firme evitando el movimiento, y se procederá 
a pesar al niño. 
Talla es el parámetro más importante para el crecimiento en longitud, 
pero es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por 
eso solo se afecta en las carencias prolongadas, sobre todo si se inicia 
en los primeros años de vida y generalmente sucede en los países en 
vías de desarrollo en el Perú. Para realizar la medición de la talla se 
realizará de la siguiente manera: el estudiado con los pies descalzos 
permanecerá de pie, guardando la posición de atención antropométrica 
con los talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto con el 
plano vertical del tallímetro; posteriormente para toma de la medida, 





acortamiento de los discos intervertebrales.  
Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal: el peso es más 
sensible a los cambios en el estado nutricional y la composición 
corporal al igual que el peso para la talla, el índice de masa corporal 
(IMC), se recoge la situación nutricional de una persona considerando 
simultáneamente su peso y su talla. Se trata también de un indicador 
recomendado por la OMS para evaluar la situación nutricional de los 
niños. El IMC es el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la 
talla en metros (kg/m2), es una indicación simple de la relación entre 
el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 





Clasificación del Estado Nutricional: 
Según el Ministerio Nacional de Salud (MINSA) (2012), es de 
acuerdo a la edad en años y de acuerdo al sexo, y se obtiene: 
● Bajo Peso. Se considera cuando presenta un IMC 
inferior a 14.5 - 15.5 kg/m2. 
● Normal. Se considera cuando presenta un IMC entre 
15.5 – 20.0kg/m2. 
● Sobrepeso. Se considera cuando presenta un IMC 
superior a 20.1- 23.2 kg/m2. 









Evaluación del Estado Nutricional 
OPS/OMS (2005), la evaluación clínica del estado nutricional 
pretende mediante técnicas simples, obtener una aproximación de la 
composición corporal de un individuo. Importante información 
adicional se puede obtener conociendo la dieta habitual, los cambios 
en la ingesta, los cambios en el peso, así como la capacidad funcional 
del individuo. De esta forma una evaluación del estado nutricional 
completa debe incluir antropometría y la evaluación de los patrones 
alimentarios, de la ingesta de fuentes de energía y nutrientes, de 
algunos parámetros bioquímicos y de indicadores de independencia 
funcional y actividad física. 
Métodos antropométricos para evaluar el estado nutricional.  
La antropometría es su simplicidad, su uso generalizado y la 
existencia de datos que se toman en forma rutinaria. El peso y la talla 
son las mediciones más comúnmente utilizadas. Solas o combinadas, 
son buenos indicadores del estado nutricional global. El peso es un 
indicador necesario, pero no suficiente para medir la composición 
corporal. En cambio, la comparación del peso actual con pesos 
previos, permite estimar la trayectoria del peso. Índice de masa 
corporal es una de las combinaciones de variables antropométricas 
más utilizadas es el índice de Quetelet (peso en kg / talla2 en m2) o 
índice de masa corporal (IMC). Se usa con frecuencia en estudios 
nutricionales y epidemiológicos como indicador de composición 
corporal o para evaluar tendencias en estado nutricional. 
Carbajal (2013), define de valoración del estado nutricional, de una 
persona o de un grupo de población debe hacerse desde una múltiple 
perspectiva: dietética, antropométrica, bioquímica, inmunológica y 
clínica. Aunque no es posible tener una idea exacta del estado 
nutricional a partir de datos dietéticos exclusivamente, los resultados 
de las encuestas alimentarias sí permiten obtener información sobre la 





inadecuadas de energía y nutrientes y constituyan un grupo de riesgo. 
Hay que distinguir por tanto entre encuestas o estudios dietéticos y 
estudios nutricionales, aunque a veces ambos términos se usen como 
sinónimos. El estudio del consumo de alimentos es uno de los 
aspectos más importantes de la ciencia de la nutrición, pues hoy 
tenemos suficiente evidencia de la relación que existe entre el modelo 
de consumo y algunas enfermedades crónico‐degenerativas. 
UNICEF (2012), define valoración del estado nutricional, para 
comprender cómo tenemos que evaluar la situación nutricional de las 
familias tenemos que entender el problema de la nutrición y de las 
distintas causas que están involucradas. Pobreza, hacinamiento, falta 
de agua, falta de recolección de basura, familia con niños menores de 
5 años, violencia familiar, animales convivientes, acceso a los 
alimentos, tipos de alimentos que encuentra en el lugar. Enfermedades 
previas: diarreas, parásitos, neumonías, anemias, picadura, susto, 
empacho, enfermedades cardíacas, renales, neurológicas, 
gastrointestinales, etc. Madre o cuidador: sola, adolescente, nivel de 
educación, situación laboral, creencias sobre alimentación y salud, 
tiempo para cuidar a los niños, acompañamiento social, enfermedad 
crónica, alcoholismo, drogadicción, etc. 
Estado Nutricional en Etapa Escolar, la niñez es una etapa de 
grandes cambios y rápido crecimiento, los problemas de malnutrición 
afectan principalmente durante la primera infancia, ocasionando 
problemas en el crecimiento y desarrollo, afectando la atención y el 
aprendizaje. Las necesidades calóricas disminuyen en relación con el 
tamaño corporal durante la infancia intermedia; sin embargo, se 
almacenan reservas para el crecimiento en la etapa adolescente. En la 
etapa escolar los niños sienten bastante atracción por los juegos, lo 
que fortalece el desarrollo intelectual y ocasiona un mayor desgaste de 
energías. En esta etapa de vida, el niño aumenta de 2 a 3 Kg. por año; 





Lopategui (2000), define a la nutrición como una ciencia que se 
encarga de estudiar los nutrientes que constituyen los alimentos, la 
función de estos nutrientes, las reacciones del organismo a la ingestión 
de los alimentos y nutrientes, y como interaccionan dichos nutrientes 
respecto a la salud y a la enfermedad (la relación entre la nutrición, la 
salud y la enfermedad). Además, la ciencia de la nutrición se dedica a 
investigar las necesidades nutricionales del ser humano, sus hábitos y 
consumo de alimentos, y la composición y valor nutricional de esos 
alimentos.  
Valores normales de hemoglobina: 
Según OMS (2011), la hemoglobina es una proteína que contiene 
hierro y que te otorga el color rojo a la sangre se encuentra en los 
glóbulos rojos y es la encargada de transporte de oxígeno por la sangre 
desde los pulmones a los tejidos. También transporta el dióxido de 
carbono, que es el producto de deshecho.  
Según MINSA (2015), en el nivel de hemoglobina los valores 
normales de hemoglobina en sangre de acuerdo a la edad son: recién 
nacido (13,5 a 18,5 gr/dl), 2 a 5 meses (9,5 a 13,5 gr/dl), 6-59 meses 
de edad (11.0 a 14.0 gr/dl), entre los 6 - 11 años (11,5 a 15,5 gr/dl), 
adolescente 12-18años de edad (12.0 a 14.0  gr/dl) y hombre adulto 
(13 a 16 gr/dl) y mujer adulta (11,5 a 14,5 gr/dl); para el estudio 
realizado, se estima hemoglobina normal, cuando se encuentra dentro 
de los parámetros normales y baja hemoglobina cuando se encuentra 
por debajo de lo normal, ya sea en riesgo o anemia.   
Valores normales de hematocrito: 
También se puede identificar mediante los niveles de hematocrito que 
refleja aproximadamente el triple del valor de hemoglobina; los 
valores normales que se encuentran en sangre de acuerdo a la edad 
son: recién nacido (44 a 56 %), 3 meses (32 a 44 %), al año de edad 
(36 a 41 %), entre los 3 y 5 años (36 a 43 %), entre los 5 a los 15 años 





 Rendimiento académico.  
Alcaide (2009), define al rendimiento académico como el producto 
que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente 
se expresa a través de las calificaciones escolares. También Es una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, 
lo que una persona ha aprendido de un proceso de instrucción o 
formación. El rendimiento académico es el grado en que cada 
estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones 
bajo las cuales se produjo ese logro. Es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo 
brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, se convierte 
en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 
aula, que constituye el objetivo central de la educación.  
Según (UNICEF) (2006), la supervisión del rendimiento en el 
aprendizaje significa evaluar los conocimientos, las habilidades y los 
valores adquiridos por los alumnos. (UNICEF), en sus programas se 
propone conocer los logros pedagógicos, el nivel de efectividad de las 
escuelas, el método de exámenes –externos o públicos– que les 
permite pasar al grado superior, y el nivel educativo de los niños en 
comparación con otras naciones y a escala internacional. La 
evaluación pedagógica tiene lugar simultáneamente con el aprendizaje 
y pretende mejorar la capacidad del alumno para estudiar. La 
capacidad de leer y escribir y los conocimientos básicos de aritmética, 
así como la formación para la vida cotidiana, pueden evaluarse en el 
marco del aula. La evaluación de la escuela en algunos países utiliza 
los resultados de los exámenes de los escolares como método de 
evaluación de cada una de las escuelas. A veces, las escuelas que 
obtienen buenos resultados reciben premios; asimismo, se elaboran 
planes de acción para corregir los problemas identificados por medio 
de los exámenes. En lo que se refiere al atraso escolar, en el Perú el 23 





inferior al que les corresponde. El 42 % de niños y niñas de 6 a ll años 
que viven en extrema pobreza tiene algún tipo de atraso escolar. El 
rendimiento escolar de las y los alumnos de sexto grado de primaria 
presenta serias limitaciones. El 60 % de ellos está por debajo del nivel 
básico en comunicación integral y el 58 % en la misma situación con 
respecto a lógico-matemático. 
 Arebalo y Castillo (2011), definen al rendimiento académico como 
una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste 
ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 
capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 
este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. En 
la educación, ya sea escolar o universitaria, el estudiante deberá 
cumplir con los requerimientos necesarios del grado de estudios en 
que se encuentra, para lograr un aprendizaje óptimo. Rendimiento en 
el marco de la educación, toma el criterio de productividad; además 
mejorar los rendimientos no solo quiere decir obtener notas buenas, si 
no también, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del 
propio alumnado y del resto de elementos implicados como los padres 
y el profesorado. 
Para Alegría (1993), el rendimiento académico ha sido muy estudiado 
por diferentes autores y existen muchas definiciones de éste. Algunas 
de ellas son las siguientes: el rendimiento académico es entendido por 
Pizarro como una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 
alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de 
éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 
según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  
Para Santos (2012), el rendimiento educativo sintetiza la acción del 





educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 
aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos 
de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza-aprendizaje, 
el docente es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 
Constituye el parámetro que establece el logro de esos fines de la 
educación e implica no solamente la dimensión intelectual de los 
niños y niñas, sino todas las dimensiones anteriormente expuestas.  El 
rendimiento escolar es el logro alcanzado en conocimientos, las 
destrezas en las distintas áreas o asignaturas, la adquisición de valores, 
la formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y trabajo, 
etc.  
Torres y Rodríguez (2006), definen al rendimiento escolar como el 
nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparada 
con la norma (edad y nivel académico). Así, tal rendimiento no es 
sinónimo de capacidad intelectual, de aptitudes o de competencias. En 
la mayor parte de la literatura sobre rendimiento escolar hay estudios 
sobre los factores asociados al fracaso escolar; sin embargo, son esos 
mismos factores los que propician también el éxito escolar. 
Para Gloria (2003), el rendimiento escolar es el resultado del trabajo 
escolar realizado por el estudiante, es decir, la cantidad de 
conocimientos y habilidades adquiridas por el alumno en la escuela, y 
será expresado en el promedio ponderado de las notas logradas en las 
asignaturas al finalizar el año escolar. Para desarrollar un adecuado 
rendimiento escolar, es importante mencionar, la inteligencia, la cual 
es definida como la capacidad cerebral por la cual conseguimos 
comprender las cosas y solucionar problemas optando por la mejor 
alternativa. La palabra la inteligencia es la capacidad para adquirir 
conocimientos nuevos. 
Factores Asociados al Rendimiento Académico 
Para Fabara y Fernando (1999), los factores sociales y culturales son 





de la madre y del padre, el tipo y ubicación de la vivienda) han sido 
reportadas como una variable relacionada con el hecho de que los 
alumnos sufran fracasos escolares o repitan cursos, que los factores 
sociales y culturales tienen sobre la identidad de hombres y mujeres, 
quienes consideran en ocasiones que los estudios universitarios son 
una pérdida de tiempo y que los hijos e hijas deberían trabajar y 
ayudar al sustento familiar.  
Factores escolares: el ambiente escolar también ha sido señalado 
como un factor que afecta el desempeño escolar de los alumnos; en 
este ambiente podemos citar la administración de la institución 
educativa (sus políticas, estrategias, etc.) y el profesorado 
(capacitación, compromiso, carga de trabajo, etc.). No se puede seguir 
con la idea de que el profesor sólo transmite saberes, sino que su labor 
implica el desarrollo de capacidades y habilidades en el estudiante, lo 
que requiere un esfuerzo extra para entender que enseña para que los 
alumnos aprendan, no para reprobar. Su papel es que los alumnos 
aprendan y acrediten las materias; así, su objetivo es capacitar y 
promover el desarrollo de los alumnos que tiene a su cargo. Factores 
familiares: el rendimiento escolar también depende del contexto 
familiar del estudiante determina los aspectos económicos, sociales y 
culturales que llegan a limitar o favorecer su desarrollo personal y 
educativo. La percepción que los jóvenes tengan acerca de la 
valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos, la importancia 
que sus padres le dan al estudio en casa, a las tareas en equipo, al 
tiempo que pasa en la escuela, su comunicación con los estudiantes y 
su preocupación por ellos, el apoyo familiar, acerca de las capacidades 
y habilidades de los hijos, los profesores y la escuela ejercen gran 
influencia en su proceso de aprendizaje.  
Factores personales: se ha descrito el éxito y el fracaso escolar 
recurriendo a las diferencias individuales en inteligencia o en 





obtenido han sido moderadas, lo que muestra que las aptitudes 
intelectuales pueden estar influidas por factores familiares y escolares. 
También se ha encontrado en la investigación del rendimiento escolar 
con niños de educación primaria el factor verbal.  
Motivación escolar. 
Para Edel (2003), la motivación escolar es un proceso general por el 
cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este 
proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 
cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 
instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 
comprende elementos como la autovaloración, auto concepto. Como 
sabemos la educación es un hecho intencionado y en términos de 
calidad de la educación, todo proceso educativo busca 
permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. También 
denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente 
manera: el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo.  
Alimentación Escolar 
Para UNICEF (2012), la alimentación escolar es el suministro de 
comidas o refrigerios a los escolares para mejorar su nutrición y 
promover la asistencia a la escuela. La distribución de alimentos en 
escuelas, ya sea como comida preparada, como suplemento en la 
escuela o para llevar a casa. Su finalidad es aliviar el hambre a corto 
plazo, así como mejorar la asistencia y el rendimiento escolar.   
Para Cortes (2006), la alimentación escolar en el niño(a) es entre los 2 
y 12 años de edad, que por lo general son los años en que asiste a una 
escuela. A través de la escuela el niño vive nuevas experiencias, 
conoce más el medio que lo rodea y se entrega a la vida de la 
comunidad. La niñez es una etapa de grandes cambios y rápido 
crecimiento, los problemas de malnutrición afectan principalmente 





y desarrollo, afectando la atención y el aprendizaje. Las necesidades 
calóricas disminuyen en relación con el tamaño corporal durante la 
infancia intermedia; sin embargo, se almacenan reservas para el 
crecimiento en la etapa adolescente. En la etapa escolar los niños 
sienten bastante atracción por los juegos, lo que fortalece el desarrollo 
intelectual y ocasiona un mayor desgaste de energías. 
Para Restrepo (2003), los programas de alimentación escolar fueron 
contenidos inicialmente como programas de compensación social, 
como una forma de aliviar las condiciones de pobreza, inseguridad 
alimentaria y hambre de niños y niñas. Los programas de alimentación 
escolar han evolucionado y cobrado renovada importancia y 
significación, de ello dio cuenta el encuentro suramericano de 
alimentación escolar realizado en Medellín, en 1999. De acuerdo con 
este encuentro la alimentación escolar no puede ser solo un programa 
de compensación o de justicia social para calmar el hambre, debe 
posibilitar mejorar la calidad de los sistemas educativos, ampliar las 
jornadas escolares, mejorara el rendimiento de los niños, posibilitar el 
desarrollo educativo, el de la salud y el social. Los niños describen el 
refrigerio como algo especial y agradable, especialmente cuando 
reciben alimentos como cereales, la leche, el yogurt y los jugos. 
Expresan que los alimentos que hacen parte del refrigerio los ayudan a 
crecer, evitan que se enfermen y les aporta nutrientes. 
Teoría de Enfermería   
Abraham Harold Maslow la “Teoría de la Motivación Humana” 
La cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a 
las personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades 
y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 
importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación, es así 
como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen 





considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” 
satisfecha, se disparará una nueva necesidad.  
La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco 
niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 
«necesidades de déficit o (primordiales); al nivel superior lo denominó 
por última vez «autorrealización», «motivación de crecimiento», o 
«necesidad de ser». La idea básica es: sólo se atienden necesidades 
superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores, es 
decir, todos aspiramos a satisfacer necesidades superiores. Las fuerzas 
de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, 
mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades 
prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow 
dispondríamos de: 
La necesidad se describe como una pirámide de cinco niveles 
● Necesidad de autorrealización: «Motivación de crecimiento 
personal», «necesidad de ser», moralidad creatividad, 
espontaneidad, resolución de problemas. 
● Necesidad de estima: Es autoreconocimiento, confianza, 
respeto, éxito, logro, responsabilidad. 
● Necesidades sociales de amor y pertenencia: Relaciones, 
trabajo en grupo, función de relación (amistad, afecto, pareja, 
colegas o familia). 
● Necesidades de seguridad: se refieren a sentirse seguro y 
protegido, es la protección de salud, seguridad física, orden, ley, 
límites, moral, familiar, propiedad privada. 
● Necesidades fisiológicas: son necesidades básicas de la vida: 
aire, oxígeno, respiración, alimentación, descanso, comida, 
vista, refugio, calor, sexo, sueño. Necesidades: de respirar, beber 
agua y alimentación, eliminación, evitar el dolor, vestimenta, 





              La jerarquía de necesidades de Maslow descansa en 4 
supuestos 
● Es buena. Es una necesidad satisfecha no es un factor de 
motivación. Una vez satisfecha la necesidad surge otra en su 
lugar. 
● Interviene en el desempeño del personal. En la mayoría de los 
casos la red individual de necesidades es muy compleja. Varias 
necesidades influyen en el comportamiento de una persona al 
mismo tiempo. 
● Se debe reponer periódicamente. En general las necesidades de 
nivel inferior deben satisfacer antes de que las necesidades de 
nivel superior se vuelvan suficientemente intensas para 
estimular el comportamiento. 
● Es un instrumento que a los gerentes ordenar las relaciones 
laborales en la organización. Los medios para satisfacer las 
necesidades de nivel superior son muchos más numerosos que 
aquellos otros con los que satisfacen las necesidades de nivel 
inferior. 
1.3 Justificación: 
El presente trabajo de investigación es necesario porque se ha 
observado que muchas situaciones presentadas durante la práctica de 
la salud del niño, también durante el proceso de investigación en los 
escolares de la Institución Educativa José María Arguedas, muestran 
un desequilibrio en el estado nutricional de los niños, presenta retraso 
en el crecimiento y desarrollo y bajo rendimiento académico escolar, 
al igual que un niño que tiene un buen estado nutricional. Se realiza 
este estudio que nos permite aportar conocimientos de los factores 
causales que conllevan a padecer al estado nutricional y buscar 
maneras estrategias para prevenirlas, dando propuestas que permiten a 
contribuir el bienestar de los niños permitiendo a mejorar un adecuado 





Desde el punto de vista académico, los resultados de esta 
investigación pueden aportar conocimientos del rendimiento 
académico escolar que padecen a estado nutricional, así como sus 
consecuencias que pueden ser de utilidad para proponer estrategias 
que permiten a prevenirlo logrando obtener la mejor calificación de 
las asignaturas y por lo tanto lograr la calidad del rendimiento escolar 
de (3º y 4º) grado de nivel primaria durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Desde el punto de vista metodológico, los instrumentos aplicados 
podrán ser validados para la población de niños escolares de (3º y 4º) 
grado de nivel primaria y los resultados obtenidos servirán como 
antecedentes para futuras investigaciones relacionadas con el tema en 
estudio estado nutricional y rendimiento académico en escolares; por 
otra parte, se ha de fortalecer el desarrollo de líneas de investigación 
sobre el tema en estudio, en la Escuela de Enfermería. 
Desde el punto de vista práctico, los resultados de este estudio 
enmarcados en la línea de investigación de enfermería redundarán en 
beneficio para los escolares de (3º y 4º) grado de nivel primaria padres 
de familia de los escolares de dicha Institución Educativa José María 
Arguedas Huaraz. Ya puede permitir establecer estrategias para 
mejorar el desarrollo de sus habilidades, superando la preparación y 
manipulación de los alimentos obteniendo un adecuado consumo de 
nutrientes para el organismo.    
Desde el punto de vista teórico, la investigación se fundamenta en la 
“Teoría de la Motivación Humana” Abraham Harold Maslow, la cual 
trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 
personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y 
considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia 
para la supervivencia y la capacidad de motivación, es así como a 
medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras 
que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando 





disparará una nueva necesidad. 
Este estudio es de gran importancia para la evaluación del estado 
nutricional ya que la investigación tiene como fin, verificar la relación 
que existe entre el Estado Nutricional y el Rendimiento Académico, 
dentro de los parámetros normales, donde se busca promover estilos 
de vida saludable en etapa escolar, para favorecer el adecuado 
crecimiento y desarrollo, por eso es importante conocer los resultados 
para saber cómo está el nivel de hemoglobina y hematocrito de los 
niños para así tomar medidas y proponer estrategias para su mejora. 
Desde el punto de vista académico, los resultados de esta 
investigación pueden aportar conocimientos del rendimiento 
académico escolar que padecen a estado nutricional, así como sus 
consecuencias que pueden ser de utilidad para proponer estrategias 
que permiten a prevenirlo logrando obtener la mejor. 
 
1.4 Problema 
¿Cuál es la relación entre el Estado Nutricional y Rendimiento 























La condición que encuentra 
el organismo de acuerdo a 
los nutrientes que consume, 
resultando un estado 
nutricional adecuado o 
inadecuada, y puede ser 
medido a atreves del 
Ministerio de Salud 
Nacional (MINSA), 
medidas antropométricas 
como peso, talla y índice 
masa corporal (IMC), que 
relaciona el peso con la 
talla de la persona examen 
complementario de 
hemoglobina. 
La variable de estudio se 
operacionalizó en las 
siguientes dimensiones, 
el estado nutricional que 
se puede medir mediante 
medidas 
antropométricas. Bajo 
peso, Normal, Sobre 
peso, Obesidad 
 
• Bajo peso. 
•  Normal. 






Valores normales de 
HB. entre 6 - 11 años 
(11,5 a 15,5 gr/dl) 
Valores normales de 










Es una medida de las 
capacidades del alumno 
donde expresa sus 
conocimientos, 
habilidades, adquiridas 
durante el proceso de 
enseñanza, en la escuela, 
para obtener logros 
académicos y será 
expresado en el promedio 
ponderado de las notas 
logradas en las asignaturas 
y durante las calificaciones 
del primer  trimestre. 
La variable de estudio 
se operacionalizó según 
las siguientes 
dimensiones, el 
promedio escolar son 
notas obtenidas durante 
el proceso de enseñanza 
el primer trimestre.  
Logro satisfactorio. 
Logro previsto. 

































● H1: Existe relación entre el Estado Nutricional y el 
Rendimiento Académico en escolares de Institución 
Educativa José María Arguedas. Huaraz, 2017 
● H0: No existe relación entre el Estado Nutricional y 
Rendimiento Académico en Escolares de Institución 
Educativa José María Arguedas-Huaraz, 2017 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
● Determinar la relación entre el Estado Nutricional y 
Rendimiento Académico en Escolares, Institución Educativa 
José María Arguedas Huaraz, 2017 
1.7.2 Objetivos Específicos 
● Identificar el estado nutricional en escolares, Institución 
Educativa José María Arguedas. Huaraz, 2017 
● Identificar el rendimiento académico en escolares, 
Institución Educativa José María Arguedas. Huaraz, 2017 
● Establecer la relación entre el Estado Nutricional y 
Rendimiento Académico en Escolares, Institución Educativa 
José María Arguedas Huaraz, 2017 
2. Metodología: 
2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Tipo de investigación  
● Según la naturaleza del estudio: el presente trabajo, 
según su naturaleza es una investigación cuantitativa porque 
permitió recolectar datos de los alumnos de tercer y cuarto 
grado de nivel primaria con respecto a la variable de estudio: 
estado nutricional y rendimiento académico. 
● Según el nivel que se desea alcanzar: estudio 
correlacional, el presente estudio de investigación es 
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correlacional porque se busca determinar la relación entre 
estado nutricional y rendimiento académico. 
● Según el tiempo de ejecución: el presente estudio de 
investigación, fue de tipo transversal porque se recolectó 
datos de los escolares de tercer y cuarto grado de nivel 
primario de Institución Educativa José María Arguedas del 
estado nutricional y rendimiento académico, en un solo 
momento y sin interrupciones. 
                Diseño de investigación 
● No experimental, transeccional tipo Correccional: en 
el presente estudio de la investigadora no varió de forma 
intencional las variables: estado nutricional y rendimiento 
académico en niños escolares de la Institución Educativa José 
María Arguedas, se observó las situaciones ya existentes, 
también se hizo un control directo con los niños. El diseño 




● M: Representó a los escolares del 3º Y 4º grado de nivel 
primaria de la Institución Educativa José María Arguedas 
Huaraz, 2017 
● X1: Estado Nutricional.  
● X2: Rendimiento Académico.  
● r: Representa la relación entre las variables.  
2.2 Población. 




La población estuvo constituida por 30 escolares de la Institución 
Educativa José María Arguedas. Huaraz, 2017, que fueron captados 
durante el mes de mayo, en tercer y cuarto grado de nivel primaria. 
 
 
Criterios de Inclusión: 
● Los padres de familia o apoderados de los escolares de 
la Institución Educativa José María Arguedas, aceptaron 
que sus menores hijos voluntariamente formen parte del 
estudio previo la firma del consentimiento.  
● Los escolares que pertenecen al tercer grado de nivel 
primaria todos aceptaron a ser parte del estudio de 
investigación. 
● Los escolares de 4to grado de nivel primaria aceptaron 
muy activos para el estudio de investigación. 
2.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 
Nombre del instrumento: El instrumento que se utilizará para el 
presente estudio de investigación según los parámetros establecidos 
por el Ministerio Nacional de Salud (MINSA) en el año 2015, 
medidas antropométricas, es de acuerdo a la edad en años y de 
acuerdo al sexo. 
Descripción: antropometría es un método fundamental importante 
para la evaluación del estado nutricional de una población sana o 
enferma, además se utilizó una encuesta de tipo cuestionario 
aplicado a los padres o representantes del escolar, para identificar 
el estado nutricional de (3º y 4º) de nivel primaria. Para obtener el 
peso y la talla de los alumnos, se utilizó una balanza calibrada de 
pie y un tallímetro de madera respectivamente, facilitados por el 
personal de salud del Puesto Salud de Chavín. El IMC es el peso en 
kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2), 
es una indicación simple de la relación entre el peso y la talla que 
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se utiliza frecuentemente para identificar el estado nutricional.  
Como instrumento de la investigación se usó la técnica de medidas 
antropométricas, la cual consta de las siguientes dimensiones:  
● Bajo Peso. Se considera cuando presenta un IMC 
inferior a 14.5 - 15.5 kg/m2. 
● Normal. Se considera cuando presenta un IMC entre 
15.5 – 20.0kg/m2. 
● Sobrepeso. Se considera cuando presenta un IMC 
superior a 20.1- 23.2 kg/m2. 
● Obesidad. Se considera cuando presenta un IMC > 23.3 
La hemoglobina se obtuvo mediante una muestra de sangre, 
utilizando los siguientes materiales: canulilla, lanceta, alcohol, 
algodón, centrífuga, materiales de desecho y para el procesamiento 
y lectura, se contó con la ayuda y colaboración de un profesional de 
laboratorio del Centro de Salud Monterrey. 
● Hemoglobina 
● Hematocrito  
Rendimiento Académico en escolares, la hoja de registro, fue 
valido por criterio de jueces expertos aplicando la prueba 
binominal con un resultado de C, B, A, AD. La hoja de registro 
consta de tres partes: introducción, datos generales como: edad en 
años y meses, sexo, grado, y sección, y datos específicos, donde se 
obtienen, el peso, talla, IMC. El rendimiento escolar se evaluó 
teniendo en cuenta los promedios del primer trimestre de su 
desempeño escolar en la Institución Educativa José María 
Arguedas. Huaraz, donde se realizó 4 clasificaciones, mediante los 
Cuartiles, y se obtuvo lo siguiente:   
Factores que miden las siguientes dimensiones: 
● Rendimiento Escolar inicio C:                           0 -10 
● Rendimiento Escolar en proceso B:                 11 - 14 
● Rendimiento Escolar logro o previsto A:         15 - 16 
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● Rendimiento Escolar logro satisfactoria AD:   17 – 20 
Objetivo: Determinar la relación entre el Estado Nutricional y 
Rendimiento Académico en escolares, Institución Educativa José María 
Arguedas Huaraz, 2017 
Factores que miden: Identificar el estado nutricional en escolares, 
Institución Educativa José María Arguedas. Huaraz, 2017, cuyas 
dimensiones son: 
● Bajo Peso.  
● Normal.  
● Sobrepeso. 
● Obesidad.  
Tiempo de resolución: Para el llenado del instrumento se necesitó 
unos 10 a 15 minutos aproximadamente para cada medida 
antropométrica.  
  
2.4 Procedimiento y análisis de la información 
● Petición de permiso: Se gestionó mediante una 
solicitud dirigida a Dr: Victor Gelber Huaney Tinoco de la 
Dirección del Institución Educativa José María Arguedas. 
Huaraz, 2017, para obtener la autorización correspondiente 
para la ejecución y recolección de los datos necesarios para la 
investigación. (anexo 01) 
● Firma del consentimiento informado: Previa a la 
recolección de datos, se llevó a cabo el procedimiento del 
consentimiento informado, iniciando con la información 
acerca del objeto y finalidad y relevancia del estudio, ya que 
es fundamental para la protección de las personas que 
participaron como voluntarios en la investigación, luego de 
ello se prosiguió a solicitar la firma del consentimiento 
informado, el mismo que fue la confirmación de la 
participación voluntaria  de los padres de familia o 
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apoderados de tercer y cuarto grado de nivel primaria. 
Finalmente se realizó la recolección de datos a través de los 
instrumentos de investigación. En el presente trabajo todos 
participaron en el estudio de investigación. (anexo 02) 
● Recolección de datos: para la aplicación del 
instrumento, se presentó una solicitud al Dr: Víctor Gelber 
Huaney Tinoco de la Dirección del Institución Educativa José 
María Arguedas. Huaraz, lo cual fue aplicada las medidas 
antropométricas aceptadas y para exámenes de laboratorio 
fuera del horario de clase en ayunas de 8- 9 am.  
● Prosiguiendo primero con la presentación y saludos a los 
docentes de cada grado, también se coordinó para la 
aplicación del instrumento y luego se hizo una reunión con 
los padres de familia o apoderado de los alumnos de cada 
grado en diferentes horarios, en seguida se pasó a explicar en 
qué consistía las medidas antropometricas, donde queda claro 
el respeto, y se solicitó la firma del consentimiento informado 
(Anexo 1), de cada padre o representante del alumno. 
● Se aplicó el instrumento en el turno de mañana, 
prosiguiendo primero con la presentación y saludo al docente 
de cada grado, en seguida se pasó a explicar al alumno en qué 
consistía las medidas antropométricas, y posterior a ello se 
aplicó. 
● Los inconvenientes que se suscitaron fueron los 
siguientes:  
Los niños que no querían quitar sus zapatos. 
Los niños que tenían miedo de subir a la balanza. 
Las niñas no querían sacar sus colet. 
2.5 Protección de los derechos humanos de los sujetos en estudio 
Para el presente estudio de investigación se tomó en cuenta los 
principios éticos de la teoría principialista de Tom L. Beauchamp y 
James F. Childress, considerando lo siguiente: 
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● Autonomía: El trabajo de investigación considera la 
autonomía en cuanto a la participación voluntaria de los 
alumnos de tercer y cuarto grado de nivel primario 
evidenciado por la autorización de sus padres o 
representantes y la firma del consentimiento informado. 
● No maleficencia: Durante todo el proceso, y como 
efectos de la misma investigación, no se cometieron daños, ni 
agravios morales. 
● Beneficencia: Los resultados del estudio beneficiaron a 
los alumnos, docentes y padres de familia de dicha institución 
educativa y entre otros. 
● Justicia: Los resultados que se encuentren en el estudio, 
fueron comunicados a quienes estén involucrados. 
2.6 Procesamiento y análisis de la información 
El procesamiento de datos se hizo en una hoja de cálculo en 
(Excel) codificando las puntuaciones según resultados obtenidos. 
El estado nutricional adecuado se obtuvo mediante la calificación 
de 5 puntos en relación peso, talla, I.M.C, nivel de hemoglobina y 
hematocrito; cuyos resultados permitieron el análisis 
correspondiente, que se presentaron en gráficos, por ser el más 
adecuado para la interpretación de los resultados obtenidos. Los 
análisis de los datos se efectuaron de acuerdo a la base teórica, se 
utilizó para la variable del estado nutricional los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Salud. Para el procesamiento de 
datos se utilizó el programa estadístico SPSS v22, con la prueba 
estadística de chi cuadrado y Microsoft Excel para la elaboración 










TABLA 01:  
ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
 
 Evaluación Nutricional Frecuencia  Porcentaje  
Normal  18 60% 
Desnutrición - moderada 9 30% 
Sobre  peso 3 10% 
Total  30 100.0% 
 
Fuente: Instrumento de avaluación nutricional aplicado a alumnos de la 
Institución Educativa José María Arguedas, Huaraz 2017 
 
Análisis e Interpretación: Del 100% (30) de estudiantes el 60 % 
(18) presentan un estado nutricional normal, seguido del 30% (9) 
presentan desnutrición moderada, y finalmente el 10% (3) 
presentan sobre peso, quedando demostrado que aún existe 

















RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCOLARES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. 
HUARAZ 
 
ITEMS Frecuencia Porcentaje 
Satisfactorio  12 57% 
Logro previsto 8 17% 
En proceso  9 23% 
En inicio 1 3% 
Total  30 100% 
 
Fuente: Hoja del registro auxiliar del docente de Institución Educativa 
José María Arguedas, Huaraz 2017 
 
Análisis e Interpretación: Del 100% (30) de escolares el 57% (12) 
presentan rendimiento académico satisfactorio, mientras que el 17 
(8) están en logro previsto, seguido de estudiantes en proceso con 
un 23% (9) y por ultimo 3% (1) está en inicio, queda demostrado 














RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCOLARES, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
HUARAZ 
Rendimiento Académico Frecuencia Porcentaje 
Satisfactorio   12 57% 
Logro  previsto  8 17% 
En  proceso  9 23% 
En  inicio 1 3% 
Estado Nutricional Frecuencia Porcentaje  
Normal  18 60% 
Desnutrición - Moderada 9 30% 
Sobrepeso 3 10% 
 
Fuente: Instrumento   aplicado a alumnos de la Institución Educativa 
José María Arguedas, Huaraz 2017 
 
Análisis e Interpretación:   La prueba estadística chi cuadrado 
(x2) existe una relación significativa entre el rendimiento 
académico y estado nutricional, donde el 57% (12) presenta 
rendimiento académico satisfactorio, frente al estado nutricional 
del 60% (18), seguido del 17% (8) presenta logro previsto en 












4.   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
En la tabla N° 2: Del 100% (30) de estudiantes el 60 % (18) 
presentan un estado nutricional normal, seguido del 30% (9) 
presentan desnutrición moderada, y finalmente el 10% (3) 
presentan sobre peso, quedando demostrado que aún existe 
desnutrición en están niños de edad escolar. 
Gómez (2015), concluye de la relación significativa entre la 
actividad física y el índice de masa corporal, así como también 
entre la actividad física y circunferencia de cintura.  
El Ministerio de Salud (MINSA), Define a la variable estado 
nutricional en el ciclo escolar, debido a que es una etapa con 
ritmo de crecimiento estable. Dentro de sus actividades vigila, a 
través de las medidas antropométricas, el crecimiento y desarrollo 
para así poder identificar las tendencias en etapas tempranas de 
los niños.  
Arzapalo, Pantoja y Romero (2011), definen que   el estado 
nutricional es el resultado del equilibrio o desequilibrio entre el 
consumo de alimentos y el respectivo aprovechamiento de 
nutrientes para llenar los requerimientos de estos por el 
organismo. El consumo de alimentos, al igual que los procesos de 
digestión, absorción y utilización de nutrientes por el organismo, 
depende de múltiples factores, los cuales interactúan para 
producir el balance entre el aprovechamiento biológico de 
nutrientes y los requerimientos, cuyo resultado final es el estado 
nutricional del individuo. 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el estado 
nutricional se puede clasificar en diferentes áreas y cuando 
hablamos de la antropometría, se usa el índice de masa corporal, 
el cual es un indicador nutricional que usa para la variable peso en 
relación con la talla para evaluar las reservas de grasa corporal, 
permite evaluar los niveles de delgadez, sobrepeso u obesidad de 
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ambos sexos de acuerdo con puntos de corte establecidos. 
Por lo tanto los resultados encontrados en la investigación, de los 
alumnos de la Institución Educativa José María Arguedas, porque 
a esta edad empieza a realizar actividades físicas, también a 
adquiere conocimientos y aprendizajes durante el proceso de 
enseñanza. Considerando que el alumno no llega a lograr un nivel 
satisfactorio, es que puede explicar que el alumno está en proceso 
obteniendo un nivel logro previsto. 
 
En la tabla N°2: Del 100% (30) de escolares el 57% (12) 
presentan rendimiento académico satisfactorio, mientras que el 17 
(8) están en logro previsto, seguido de estudiantes en proceso con 
un 23% (9) y por ultimo 3% (1) está en inicio, queda demostrado 
que no todos los estudiantes van al mismo ritmo de aprendizaje. 
Según los resultados encontrados guardan la relación según los 
estudios de Balarezo (2014), quien concluye que la desnutrición y 
anemia se asocian con el bajo rendimiento académico en los niños 
de la Escuela República de Chile. Así mismo según su estudio de 
Perales (2015), llega a una conclusión que la ingesta de vitamina 
B6, yodo y proteína recomendada está relacionado 
significativamente con el rendimiento académico en niños 
preescolares que asisten a la Cuna Jardín Carmen Alto-Comas 
2015. 
Según el Arebalo y Castillo (2011), define la variable rendimiento 
académico es una medida de las capacidades del estudiante, que 
expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del alumno para responder a los 
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 
está vinculado a la aptitud. En la educación, ya sea escolar o 
universitaria, el estudiante deberá cumplir con los requerimientos 
necesarios del grado de estudios en que se encuentra, para lograr 
un aprendizaje óptimo. 
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Según (UNICEF), El rendimiento académico que se refiere al 
atraso escolar, en el Perú el 23 % de niñas y niños de 6 a 11 años 
están matriculados en un grado inferior al que les corresponde. El 
42 % de niños y niñas de 6 a ll años que viven en extrema 
pobreza tiene algún tipo de atraso escolar. El rendimiento escolar 
de las y los alumnos de sexto grado de primaria presenta serias 
limitaciones. El 60 % de ellos está por debajo del nivel básico en 
comunicación integral y el 58 % en la misma situación con 
respecto a lógico-matemático. 
Al momento de ejecutar la lista de verificación, se evidenciaron 
ciertas situaciones que influyen en el rendimiento académico de 
los alumnos de la institución educativa de José María Arguedas, 
Huaraz, los alumnos están en proceso y no llegan a obtener el 
nivel satisfactorio. 
 
 En la tabla N°3 La prueba estadística chi cuadrado (x2) existe 
una relación significativa entre el rendimiento académico y estado 
nutricional, donde el 57% (12) presenta rendimiento académico 
satisfactorio, frente al estado nutricional del 60% (18), seguido 
del 17% (8) presenta logro previsto en relación al estado 
nutricional presenta desnutrición moderada. 
Los resultados guardan relación con los estudios encontrados de 
Espejo, Fernández y Sarmiento (2015), quienes concluyen del 
estudio que no se determinó un mayor riesgo de sufrir 
alteraciones en el estado nutricional por el uso de internet, 
mientras que el no disponer de este servicio es un factor de riesgo 
significativo para tener un bajo rendimiento escolar. Asimismo su 
estudio de Urquiaga (2014), quien da su conclusión sus estudios 
con una calificación B (logro en proceso). No existe relación 
significativa entre el estado nutricional y el rendimiento 
académico. Existen otros factores y que probablemente influyen 
en el rendimiento académico. 
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Es obligación del director de la institución educativa José María 
Arguedas en formación el cumplimiento estricto del estado 
nutricional a fin de garantizar una educación segura y una 
alimentación saludable. El cumplimiento de esta aplicación del 
conocimiento es la aplicación del conocimiento durante la 
educación por el personal de la institución educativa en relación 
al estado nutricional y rendimiento académico. 
El propósito de la educación a los alumnos por parte del docente 
de la institución educativa de José María Arguedas, es motivar en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en horas de clase sobre el 
tema de alimentación y nutrición en escolares para poder lograr 
un buen objetivo en el rendimiento académico, como un nivel 
satisfactorio en tiempo oportuno y adecuado.  
Para finalizar es necesario realizar un contrastación de resultados 
obtenidos entre estado nutricional y rendimiento académico, sin 
antes de retirar los factores ya detallados y mencionados que se 
debería tener la inconformidad de los resultados ya que lleva a 
una preocupante conclusión: que la mayoría de los escolares de 
tercer y cuarto grado de nivel primario tiene un estado nutricional 
adecuada a  pesar de eso obtuvieron un nivel de rendimiento 





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
5.1 Conclusiones 
● El estado nutricional de los escolares en la Institución Educativa 
José María Arguedas, Huaraz; desde la percepción del estado 
nutricional de los estudiantes, un 80% de los educandos tienen un 
adecuado IMC. 
 
● El Rendimiento académico de los escolares, en Institución 
Educativa José María Arguedas Huaraz, es regular en un 56,7 % 
de alumnos alcanzaron el nivel de logro previsto.  
 
● La correlación entre el Estado Nutricional y Rendimiento 
Académico, en Institución Educativa José María Arguedas 
Huaraz, si existe una relación significante entre el estado 
nutricional y rendimiento académico de los escolares. 
        5.2 Recomendaciones 
● Que el señor director Lic. Víctor Gelber Huaney Tinoco 
y los docentes de la Institución Educativa José María Arguedas, 
Huaraz, que continúen motivando y promoviendo a los alumnos 
sobre la importancia del estado nutricional y de la alimentación 
ya que beneficia a los alumnos. 
● Se recomienda realizar diferentes actividades, 
relacionados a sesiones educativas de comida en coordinación 
con las madres.  
● Es importante que los escolares de la Institución 
Educativa José María Arguedas, Huaraz, sean capacitados 
constantemente mediante las clases, sesiones y/o talleres en 
cuanto a medidas preventivas sobre la alimentación y nutrición, 
para que puedan tener un estado nutricional adecuado y un 




● Brindar el acompañamiento y orientaciones, sesiones 
educativas necesarias a los padres de familia o apoderados de la 
Institución Educativa José María Arguedas, Huaraz, que se 
encuentra junto a sus hijos menores de esa manera realizar 
coordinaciones con el personal de salud para que se pueda 
brindar las facilidades correspondientes de sesiones educativas.  
 
● Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 
exigen continuar con el programa de Escuela Saludable, 
haciendo énfasis en la alimentación balanceada, para mejorar el 
estado nutricional del escolar y adolescente, elaborar programas 
de educación continua sobre estilos de vida saludable, 
enfatizando la importancia de una dieta saludable en favor del 
crecimiento y desarrollo de los escolares. 
 
● Que la presente investigación sirva como referente para 
la reflexión y la realización de otras investigaciones relacionadas 
con el objeto de estudio desde el enfoque cuantitativo y 
cualitativo, de manera que se pueda complementar los resultados 
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Nº CODIGO PESO TALLA IMC HB HM 
1 60123280 20.400gr 1.21cm 13.9 12.5gr/dl 38% 
2 60123284 20.300gr 1.22cm 13.6 13.5gr/dl 42% 
3 60123275 20.500gr 1.18cm 14.7 12.5gr/dl 38% 
4 60123279 20.700gr 1.26cm 13 14.7gr/dl 43% 
5 60123283 20.500gr 1.19cm 14.5 12.5gr/dl 37% 
6 60123270 20.900gr 1.28cm 12.8 12.gr/dl 38% 
7 61429061 20.400gr 1.17cm 14.9 13.4gr/dl 41% 
8 61429124 20.300gr 1.27cm 12.6 13.3gr/dl 42% 
9 60123274 20.600gr 1.28cm 12.6 14.1gr/dl 38% 
10 60123287 20.300gr 1.19cm 14.3 12.6gr/dl 38% 
11 61298823 20.500gr 1.25cm 13.1 14.1gr/dl 45% 
12 61517358 26.00gr 1.23cm 17.1 13.1gr/dl 3% 
13 60123285 19.500gr 1.24cm 12.7 12.8gr/dl 38% 
14 60123277 19.00gr 1.23cm 12.6 13.8gr/dl 41% 
15 60123282 24.00gr 1.28cm 14.6 14.2gr/dl 43% 
16 60123286 18.00gr 1.18cm 12.9 15.2gr/dl 46% 
17 61612955 19.00gr 1.20cm 13.1 12.1gr/dl 38% 
18 61612470 18.600gr 1.17cm 13.6 12.8gr/dl 39% 
19 60123269 23.500gr 1.27cm 14.6 13.7gr/dl 43% 
20 60250490 23.800gr 1.24 cm 14.5 13.1gr/dl 38% 
21 60326980 26.00gr 1.25cm 16.6 14.2gr/dl 43% 
22 60123272 23.700gr 1.18cm 17 12.7gr/dl 39% 
23 60025320 35.300gr 1.39cm 18.2 15.3gr/dl 45% 
24 76939808 32.800gr 1.43cm 16 13.9gr/dl 42% 
25 61295525 28.600gr 1.28cm 17.5 12.8gr/dl 38% 
26 60326989 23.00gr 1.23cm 15.2 12.6gr/dl 39% 
27 60123273 22.100gr 1.20cm 15.3 13.5gr/dl 42% 
28 60123271 24.600gr 1.24cm 16 14.2gr/dl 43% 
29 60123511 25.100gr 1.28cm 15.3 12.6gr/dl 39% 
30 61080742 40.800gr 1.38cm 21.4 14.1gr/dl 46% 







Grafico N° 1 
 
 
       Fuente:  Instrumento   aplicado a alumnos de la Institución 
Educativa José María Arguedas, Huaraz 2017 
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VALOR DE LA HEMOGLOBINA DE VARONES Y MUJERES
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RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO














Pruebas de chi-cuadrado 




n exacta (2 
caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de 
Pearson ,136
a 1 ,713   
Corrección de 
continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de 
verosimilitud 
,135 1 ,713   
Prueba exacta de 
Fisher    1,000 ,531 
Asociación lineal 
por lineal 
,131 1 ,717   
N de casos 
válidos 30     
a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 


























     
 
     
 
 
